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ABSTRACT 
  
Due to the development of technology and the increasing requirement of goods delivery from one 
country to another, BG Express feels the need to improve its performance by using a computer  program. 
This program will be used for optimizing the storage process in a container. The methodused in designing 
this program is the Greedy Algorithm. Greedy Algorithm is a step by step solution where in each step 
there are many choices which can be further explored. Due to this feature, it is important to take the best 
decision upon determining the choice. Hopefully, by implementing this program, we can raise added 
value in Information Technology so that it can solve storage problems and gain an edge over competitors. 
 





Seiring dengan perkembangan teknologi dan peningkatan kebutuhan pengiriman barang antar 
negara, maka BG Ekspress merasa perlu untuk meningkatkan kinerjanya dengan pemanfaatan program 
komputer. Adapun program tersebut dimanfaatkan untuk mengoptimalkan pengisian barangdalam 
kontainer. Metode yang dimanfaatkan dalam merancang program ini adalah Greedy. Algoritma Greedy 
sendiri merupakan solusi langkah per langkah di mana pada setiap langkahnya banyak pilihan yang 
perlu dieksplorasi oleh sebab itu harus dibuat keputusan yang terbaik dalam menentukan pilihan. 
Diharapkan dengan implementasi program optimasi ini dapat memberikan nilai tambah di bidang 
Teknologi Informasi sehingga mampu menyelesaikan masalah pengiriman barang serta unggul dalam 
persaingan. 
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